



Inserción de anuncios, comunicados, lee lamos
gacetillu, en primera, tercera J cual la plana i
precios convencion.les.
Esquelas de defunción en primera J cuarta J.le
na i precios rudidos.
AplauJe también La Estafeu" en. u.1l raza·
nado articulo, la real orden del mlOlstro de
lI:lcienda f¡ que se refiere El Imparcial,
Por su p:u'te dice El EC01I~m'sla:
«El ministro de Hacienda mantiene los pro-
yectos presentados j las Cortes y conside~a.de
importancia :.tun aquello que parece triVial,
1)01' estar ocurrienuo en la práclica, como la
!'uspensión de las acuJiaciones de plata y por
la illlpol'lancia que ha de darse dentro y fue-
ra de Espaila á una probibición consignada
en una ley que, pOI' esa misma fUt:I'za de la
prohibición, significada la fuerza ~el conven-
cimiento con el cual estábamos dispuestos á
enmendarnos de anteriol'cs yerros,
TI'as esas pl'imel'asdisposiciones tiene pen-
sadas utras que constÍluye~ un plan, Me. con·
sidel'o. dice, como el médiCO que conllenza
¡Jor el examen del ~nfermo y for"?ul~ un
diagnóstico; si éste se acepta, vendra lOme·
diatamente todo el plan curallvo, Hasta tan·
to sería inútil pl'oponer un lratamienlo, no
h;biéndose conformado todavía con el primer
diclamen facuhaliyo.
Ante todo, il\sist~ en que lo que importa
no es el número de monedas, sino la calidad.
De otra suerle, lo mismo daría acuñar oro
que plata y sellar sobrei módulos á la ley de
900 que il otra inferior. . .
El mismo colt:~a publica estas notiCias re·
laliv3s al nuevo Presupueslo:
«El Pre.mpuesto para ~902 no conlendra
aumenlO de gaslOs, pues :lUn~ue at>arecera
aumentado l,ar un il1lpll~.le ig.ual .al de .Ias
olJli"'ilcioncs de instrucclOn primaria, la Cifra
il q~c éstas ascienden tienen su compensación
en los ingl'esos corno en otro suelto expli·
l~amos,
lIabd, sin emb3ra-o. una modifir.ación im-
pOl'tant~ por lo quc'al presupueslo de ingre-
sos se refiere.
El impuesto de consumos, al que es dilJeilí·
sima locar pOi' la parlicipación que en él
tienen, por los recargos, los prps~puestos mu·
nil'iJlales, sel'á 110 obs~allle lJolllficadu, favo-
reciéndose á los contl'lbuyelltes con \3 supre-
sión de 1:; Jl:cirna adicional que veni:J !loa-
lisfaciendu, Es lIastaJónJcel rnillislro de Ila·
cicnda ha rreido que podría Ileg-ar en bien
de la masa triblllal'i:l l sin lesión del presu-
puesto. . . I
P:lI'3 no IIC\'tl.r un exceso de mall'rHIS a a
discusión p:ll'1amenlaria. 110 s,e ha creido COIl·
\'(~niell(e propoll!,l' mOlllficaclOnes en la .Iri.
bUlación c1~ alcoholes, que ucsde luego l1elle
rn estudio)' que scrA en nwme.lllos aJecua-
dos objeto de 1111 lH'oyef:lO especial.
En t~lIanto al impuesto ,le t1ere¡'hos ,'cales
r limiJrf', sr: han tic illlr.od.uril' reformas 'lile,
sin pcrjlllli('ar .al rcndlnllelll.o, hag~lIl mas
fill.:il y aÍin en Cierto modo 111:'S belll~na s~
exacción, lOeantln pOI' lo que a las tramllll·
siones de dominio se refiere, puntos relacIO-
nados con ulras disposiciones de gobierno de
reciente promulgación.
El nuevo presupuesto.
Con lIloti\'o de la ultima visita del digno
gobernador dcl Banco de Espai13, SI', GuiJón,
al millistl'o de lIacicnda y de rumores cir'cu·
lados sobl'p. UII3 rei.ll ol'den del SI'. Urz[¡iz, pu-
blica El Imparcial algunas noticias de que
damos idea en las lineas que siguen:
«(Dícese que la visita del S,,, Gullón tUYO
pOI' objeto manifeslar el disgusto que ha pro-
ducido en los consejeros de aqllcl estableci.
miento de crédito unil real ordcn I'eciente del
chado minislel'io,
Segllll oimos rcff'rir anoche, la historia del
asunto es la siguienle:
Recordaran los lectores que el millistro de
lIacienda ha concertado Con el Banco la ad-
quisición para el Tesoro de 1.4- ritllones de
francos,
El Sr, U,'zaiz ha deseado lener ulla cuenta
especial de oro !I fayor del Tesoro, con inde-
pendencia absolula del canilal del Banco; es
decir, (Iue p.sa cut'nta esté a(llll'lada de 135 "a_
rantias metálicas de aquel es(ablecimiento~
liemos oido lambién que el ministro de Ha.
cienda es opucsto a que el Banco halJ'a ope.
I'aciones dp. esp"culación Con los frane~s, por
sel' arriesg:tdas, dada la frecuencia COIl que se
altel'a el precio del oro,
Contratada la compra para el Tesol'o de los
1/1 millones f'n fl'aneos, el ministro de liaciell-
da ha dictadu ulla re;]1 orden diciendo al Ban-
co que se le abra la CUt:lJta especial del oro
adquirido; que en los balances semanales se
haga figural' COIl la debiJa separaeirn de lo~
demús conceptos el estado de dicha cuenta,
comu se figura también la existencia tle la
moneda de cobrC'l y que en 10 suce.:i\'l), Cuan.
do 4': '1'0501'0 lI~cesile aumentar sus exislell-
ciar<: de nro, comisiollill'{) al Banco pilra adqui-
l'ido expl'esando el lipo mllximo :í que pueda
p;l~arse y compl'obanJo la compra COIl la pó'
liza respectiva del agente,
Esla es In real orden que ha producido cno.
jo eu los conseje¡'os del Banco.
Alllf'S no se hacían así las cosas. Trimcs-
lI'almenLe pasabll el Banco al Tesol'O la cuen-
ta del pago d(" clJpón, diciendll el (ipl') á que
había comlll'ado Jos fl'ancos,
El SI'. U,':óiz ha eSlimaJo como I'e"'la ue
bu.el.1 1'l;:;imclI filie sea el Tesoro el que ~e ad.
Illlnlstre (·sos fOlldc~, y que, de la misma ma.
llf'I'<.I qUf' los ')(lI'licul~lI'es exi"en las pólizas
Uf' las op(','acioues que rt>aliz~n se Ila"a lo
mismo panl el servicio del Estad~,» l:)
El cambio internacional
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. !S
Joseta Pérez A!o,)' llamando l los Que ~e crean con igual
ó mejor derecho, para que comparezcan en este Juzgado a
reclamarlo. dentro de los treinta dias, a tonlar desde la
insercibn del presente en los periódicos de esla ciudad; ha·
biéndose presentado ullicamente la D." AmaHa [lisa Gon-
diez y Tom~s.
Dado en Jaca ~ uno de Octubre de mil novecientus uno.















Jaca;) de Octubre de 1901
~~MANARIO L1B~RAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
ARO VI.
Apesar del retraimiento de los compradores, (mis apa
rtnle que rcal en nuestro concepto) continuan en el mer-
~do de B:m.elona soslenidos lo~ precios que desde hace
algunas semanas vienen rigiendo para los Irigos. Sospecha.
mos que el retraimieuto del mercado barcelones es aparen-
le, porqne, si bien las operaciones re;liza~a5 en la plaza
500 muy limitadas, en cambio todos los dlas llegan a las
estaciones de aquella eapil.al no escaso número de wagones
de trigo adquirido por !US agentes en las comarcas pro-
ductoras.
Los precios á que han sido cotizados, según vemos en
los boletines comerciales de las mas imporLJntes usas que
en Barcelona se dedican al negocio de los trig~l han SIdo
el de 41$ pesetas para el catalan de monte, de 42 a 43 para
los hembrillas )' 40 para los huertas, con peso lodos de
13i kilos ('1 cahiz.
En Zaragoza tampoco h3 habido alteración alguna en
los preCIOS, sostenicndose éslos con mayor firmeza que en
Barcelona.
LJ oferla en nueslro ahnudi rué grande el domingo úl-
liolo, que ofreció cl aspecto de los dias de mayor anima·
ci6n. Se \'endió cuan lo llegó, si bien la abundJncia de la
oferta ocasionO en no pequeño número de operacione.' una
Laja de 40 céntimos en cahiz. Esto no obslante, puede con·
siderarse como corrienle el precio medio de 38 pe3elas que
seilalabamos la scmana anterior.
SANTORAL
5 Sdbado.-Sanlos Vroilan, AliJano y Placido, y Santa
Gala.
ij Domillgo.-Nuestrol Sellora drl Rosario. Santos Pri-
mo, Frliciano y Bruno, y Santas ~'e y Sabina.
7 Llm,M.-~anlos ~ crgio, Marros y AuguslO, y Sama
Justina.
8 Mar/es.-Santos Demelrio y NesLor, y Santas Brigi-
dayl'clagi~. . ...
{} Mit't'colel.-Nuestra Sra. rJe la ClDta y 3an DlOnmo.
10 J1I8t;81.- -Sa1110S Francisco dc Borja, Florenclo y
Paulino.




Es hCA: Trimestre c:u peseta.
FUlRA: Semestre 'l'fSO pesetas y ~ al año.
EURAI'JIIlO: Id 4 pesetas J 8 al año
EDICTO
OON FERNANDO DE SANTA-PAU y NOUGUES, Juu de
f¡rimera instancia d8/ parfido de la ciudad de Jaca,
nace sabcl': Que por el Procurador O. ModesLo Bllndrés,
en nombre)' con poder baslanltl de los cónyuges D. llamón
Borau Yillacampa y D' Amalia Klisa Gonzalez J Tom{¡s,
vecinos de Jaca, sc ha presentado un escrilo solicHando se
dtclare única heredera abintestato de n. Mariauo Gonzalez
~' Tomas, que falleció en el pueblo de Ipas, de donde cra
nalural y \'e..:ino, el dla treinta y Ilno de Agosto ultimo, a
Sil hermana la D.' Amalia González, con la reserva del de·
re cho da viudedad ó usufructo foral a favor de D.' Josefa
~éroz A80 Por lo que en providencia "el di; lre.inla de
:; eptiembre último, he acordado se anuncie por edlclos el
!allecimieulo. sin lestar, de O. Mariano Gonzalez y Tom~s,
a los cincuenta y dos años de edad, estando casado con dona
Co/i:acidn oficial del 3 de Oclll/J"e,
~ por 100 iulerior. . . . . • . , ' .
,por tOO exterior, , , • . . , _ . ,
Amortizable all¡. por tOO" . • ' . . .
Aduanas, . . , . • , , , • , . .
Cubas de 1886. , . . . . • • . • .
Id, de 1890. , , , . . , , ' , ,
Filipinas... , . . . , , , • . . ,
Acciones del Banco., . . , • • , • .
[d. de la Tabacalera, . . • ' ••
Cambio sobre Parls.. . , , , . • , •
Id. id. Londres,. • . . • . . ,







































































































1hbía, pues, verdadera esppctación por saber si en
ca:-o de un acCIlIt>ote de,.graclado los gamacistas se
rCinlf'grariaD al hogar fUt'ionista, ó seguirian mili.
tando como IUcrza independiente en el campo de la
política.
Por fortuna ¡le todos la enfermedad del Sr_ Gama_
zo 86 h:l re~lIeJto de UD modo favorable y :í. estas fe,
chas parecf' a~egurada la \'ida de tan respetable
bombre público,
Xo por ('so Qf'j3 de ser un tema importante:i dis,
Clltir lo,; rumbos que tomará el grupo Que capita.
neaba, Lo,; mjs optimistas, y cnento entre ellos los
diputados y senadores m(¡s allegados á la política
que simboliza el .-r. Gamazo, no d('jan de reconocer
que loz::: quebrantos padecidos. por és~e en su Ealud
le vedan tomar una lulerVf'nClOn activa en la políti.
ca e"'paüola, l'e¡;de el olio ~8 nen, es decir, desde su
disidcllcia con el SI'. Sagal:itll, el exministro de Ha.
cienda ha padecido graves quebrantos en su salud.
Primero fué uu ataque apoplético, felizmcnte COtljll'
rudo; dpspués una caídll de::gn:ciada de uu caballo
que le produjo la rotura de 110 brazo en uoa eXCur.
"Ión cillf'gétl;..a: mas turde 1111 ataque gripal, amena.
zú en Julio último seriamente sus día8; y por último
e-tu flf('cc'cúu c;¡tarral complicada co:) grave con.
gestlón:i los ríñoncs IIc\'ó ti to.lo:; Ini' ánimo!> la Con,
\·!ccióu de qne el uotable hombre público, no !labre-
Vivía á su dolencia. :3egúu todas las referencias el
Sr, Gamazo se retirará de la politica activa por al.
gún tiempo y cuando Espai13 e"tá neceSitada de
hombres eminentes es para lamentar la falta de su
Co.>ucur:oo en la Imlucuín tle los :\suutos públicos El
::->r. Gamuza repTl sentaba nua \'oluotad firme y 110
elltendimJellto ejercitado en el estudio de los proble,
lOa¡; ecouómico-" y político~. No gn;:otó nunca de la
r,0pularidad; auteOl al contrario, reh'lf'Ó siempre suslalago¡;, Y aquí donde el aura popular ha desvane.
cido tantas cabezas ilur,;trp6 bacpn verdadela falta
hombres: Iloe sOhrf'pOlliólldúse á los gritos de la ca.
llo y:i las pa~iOllel:i de la. muchedumbre, aspiran á
g'obe1'l1ar fHg\lll?lldo ullic<lmcnte las im.piraciunes del
(ll'lJl'r. No fOil de exlruüal' qne eu los dl'C:Jlos fie co.
mente las con¡;ecuellcias de la remada. más ó me-
no.,; defillltlV'l ¿el Sr Gamazo y se lamenten los
lllotivosque la haCt'D pre,isa En cuanto á .,;us ami-
gos mi imprer,;i6n e:i ql:f' por ahora seguirán las in.
dlcacione8 oel Sr. Maura; pero en realidad nada pue.
de df'cirse s~brl.' la conducta que el elocuente orador
ptem:a segUIr.
••
Los periódicos dedican gUD atención al conflicto
~r~ado en Galicia entre pe¡:cadores partidarios del
)t1to)' los de la t"(Jifia. El gobierno se preocupa
taUlO de la curstlóu que ba en\'iado al mini~tro de
.\larina para que la e",tudie sobre el terreno.
~~Pr~ moportuuo decir á los lectores que \'iveo
muy tie:ora adentro, pu qué coul'>iste el gran proble.
Ola <lue en las ria~ gallegas se \'('utila entre moti,
ues en las playa!:!, tolisioues eu el mar, Fúplicas,
amenazas y redamariollc" dc toJo género? ~o lo
('feo. I!:l conflicto tiene uu aspecto~ocia!tan marcado
que nadie puede \'edo COIl indiferencia. S~ame lícito
llevar, pues, oí la montalia UIl eco de lo que OClll're Ú
oril"¡,,; del mal'.
Las tias de Galicia mUl'3villo¡;as por su hermosu-
t'a, son UD v~rdadtJro l?ro(llgio por su riqueza pefH.¡ue.
ra: No hay. tl~rra por fecuuda que se la suponga que
de 10::1 rend¡mlento~ que proporcionaD aquellas aguas
:i los que f'Xploran ¡;us próvidos senus.
El, aparejo tradicioual cn el país para la pesca de
f.ardlUa es el :.r;eito Ó jtito. (;ou..iste en Ulla ínmeo-
~a pan-d de ma1l3 que se tieude en la ría y se mau,
llene yertical por medio de uoa línea de flotadores
de co~cho arribo: y otra de piemos abajo Con este
apart'Jo los marllleros de la.. cuatro rías ponte\'edre·
sa~ han dado abasto ti cuantas tibricas de sala~óu
y conserm había en el litoral.
. Hará co,;a de un par de aüo,; algunos fabrica:ltes
riCOS ~e Ylgo im~rtaroo:i este puerto la traiiia,
llparl:'JO de {'erCO ~e.J~reta consistente en uu gran bol·
,,011 dI' malla tupldll:ilma tlue Fe mantiene abierto has·
ta que la :;ardi na atraída por el cebo, lo llena eu cuyo
mom~l~to se cIerra r~pidumente la bolsa, búganrlo
rapld131:namente los traiileros y queda hecha la
pel'Cll.
. El primer aparejo, el ¡dto, es mas barato; pero más
Imperfecto. El segundo, la tl'aifia es mlÍs caro; pero
extrHC murh.os moís pt'ccs que el auterior y en mu-
cho mellOs tiempo. El jeito peara ellmall:indose el
pe!lrarlo que tropieza en él· la trniña lo captura
arrastrándolo eo un gran bo'lsón.
Las fúhricas de. \'lgO con el empleo del nuevo arte
¡IUmelltaron conlildl'rablemeute Sil produccióo: pp.ro
eutollces ~e levan1.ó \·iyo clamor contra 13 traiiia ~r
Imponerla dC\"a~tador:t.y el conflicto se reduce á lo
¡;.iguil'Dte: los jtilfrol1 rE'chllZan la traiña por cara,




AconLinuaci6n tra~cribimos de nuei;~ro estima'
do colega el Diario de Aoj,o$ de Zaragoza la reseila
que!!u corresponsal eu Pamplona hace de la solem·
nidad CaD que ha loldo lIlaugurado en Roncal el
mausoleo que ha de perp~tuar la memorIa del
eminente arl.lsta D. Ju!J¡Í,n GlIyarre,
Jlullerales á G(J!Jff""e.-lnauguració1J de su
mausoleo!J do/wción deescnelas
II De verJadf>ro acontecimiento y de gran tras.
cendencia para el pintoresco valle del Honcal,
puede calificarse el día de hoy, Indudablemente
Jo ha sido para los .::;enolllo!> y honrad"s wontaiie-
t:leJ:l de aquellos contornos.
Me refiero á los solemnes fonerales qua eu la
iglesia pal'roqnial del pueblo del Roncal He hau
celebrado por el alma del inolvidable Julián Ga·
Jarre, cou motivo de la i~lauguraClóndel mamoleo
trigido al gran tenor, obra incomparable de Bdn-
Ihure, cosl.eada por los sobrinos carnales del fina·
do O. Valentin y D.- 1!'snoinu Gay¡,rre. y ilntrega
al mnDlciplO del Roncal del "oberblO edificio dl:ls'
LlUado para e!cuela de ambos ..exos, da que tienen
C01l0clmiento.
úClidl:l auoehe era de admirar el inmenso gentío
que de todos los puebloOl comarcanos acudian pre-
surosos \'lsl.iendo el clásico traje tipico del país,
que contrastaba con la arrogancia y hermoliura de
la~ sencillas roncale ....as. áVidos todos d6 rl;ndlr
juuo y merecido trIbuto de homenaje á. 11l. memo-
na del celebre é lumortal Ju.láu Gil.'yarre, qUien
quiso qole l'U pueblo nltta.l no careciesil de lo mas
lIld18pensable pllra la lUstruocióD, legRudule un
magnifico ",dlficio para escuelas.
El edIficIO es Dotable y para no tener que exten-
derme más por carecel' de I:l~pacio y DO moieshr lÍ.
Jos lectores, me concrE'tare á. m8n¡fe~tar l/ue e~tJ.
dotudo de todos Jos aJeh,ntos m<.>uerDol', sIendo de
~ó1lda cOIl"tmoclón.
DilSpués de rezar ante la. tUUlba responsos.r ora·
ciones, IlI. CODlltl\'a fonna(l~ por inmenso gr1utio,
precedida de la oruz alztlda, regresó á la IgleSia,
aoude dlóse por termint&da 111. ceremonia religiosa.
Amplillndo mi infonDaClón volveré á repallr qUf'
por la tarde á las cuatro, el Ayun amiento,
acompartado de uumerosisima represeutación de
a!caldes, parrocos de villaOl cercl!l.nas y vecinos del
Roncal, S8 ha trasladl!l.do al edificio destinado para
escuelas de ambo... sexos, cuya consr.rucción empe.
zada poco antea de morir el gran arl.ista, se ter.
mlnó despué5 iJar su sobriuo el exdiputado dOn
~'l'Ilelltin Gayarre. Este en :jU nombre y en el de su
herma Da, hizo acto segUido solemne entrE'ga de
las escudlas al alcalde dI:'! Huncal, qlle acept.ó la
'jonaclón, eu repre.::;encación del municlpio
l
que·
daudo cumplida así la volulltad expresada en Vida
por Julian Gayarre, y que 101 se dJlat.ó hasta ahora
tué por el de~eo de entregar "r edificio hace ya
algunos afias, terminarlo al mismo tiempo que se
lUaugura el monumento.
OUantOli couocen el hermoso mausoleo mnuifiea,
tan es ulla obra inOlpiradíslma del emineute etocul-
tor vII.10uciallo D, Mariano Benllinre, tributándole
dogioa estu;;iastas.
'l'(¡do~ reconoceu, y especoíalmente los iuteligen.
tes del 8r~e afirman, que tan acabada obra del
mae~tro Benlliore. eOl digna del al·tista qne tantos
lauros de gloria conqullit.ó por esos mundoOl.v cuya
memoria perpetuará eteruamente.
El Sr. Gama:;o. -SIl rtliraiW de 1/1 IJofificn,-El COI¡fUcfO
"tsqutrO ¡fe Gaftcla. - Dificil SQlllcióll. - La reap'rfura
de fus Cumar(J$.
La euferm(-dad que iuopinadamente puso en peli-
gro de muelte al ;Sr. Gamaza. ha dado gran relieve
á Sil pCI""onalidad estos día... Hubo :nomento en que
so crl'YÓ fatal el triste def:enlace de la dolencia que
aquejllba al Ilustre exmilli::;tro de Hacienda. Hepre·
f;cnta el tir. Gamazo 1I0n disidentia Importallte eu el
partido liberal. Comhatido u sangre y luego pOl' el
gobieroo confliguió, uo obstante, traer Ull grupo de
l(j dIputados {¡ las :tctuales Cortes. Ademn.s cuenta,
como lugart('niente, al Sr. Maura, que por sus me,
dios parlaml:'otal"ios.l'>u talcut€l y su fogo¡;.idad '!1I el
comhate, vale por si ~olo más que tilla minoría de
diez ó doce diputados 9ue ce limitaran ti dar los mo,
1l0sílabOl' deuegativoii o afirmativos qu~ suelen cous-





POI' lo que rf>SIlf'ct3 :'1 oll'as rUl'lItrs tic iJl·1
?,reso. como por ejemplo, d prlldul:(/l f1Uj'
f.UtliCI·3 oblcners(' ti" las minas dr. .\ Iil13 J1'11 ,
creemos lil'mcmcnlc f1Ut' el Sr. Lrzaiz podl';'¡
oir cn:llllo sr di~3, yaun parccerlr mrjnr o
prol' unas Ú otras soluci/liIl':;; 111'1'0 q'lC' f'tl su
{¡llimo Licne formada li) firme rc:>ullll'Írlll lic
no o('uparsc en mollo alguno dr llirqruna
opCl'aci()1I de :wLicipn ('11 oro, ::.in h:lher pre·
"iamenle obll'llitlo de las CÚlllill'¡li;, ~ por la
::alH.'irjn de ~•.'1. /IlPtliflS como los COlll('llido"
en sus pl'0Yl"l'IOS I'rlativlls Ú lllellH'l.l:l, pat'a
!jUI' el di:, que ~c c::Ilimaf':l opnl'lUlltt purd,]
"criI1C:lI'SC la O¡H'I'Ocj(ln-:oí In bubiere-ell
las llH'jorcs cOlluiciorJcs po,ilJlc5 ¡HII'" rl TI"
501'0,»)
EL FRAC.•SO DE LOS INGLESI~S
LA MONTA~A
A pe~ar de las dilig ....ncias con qne la ct'n5lnra
brltamca procura o;::ultar el curso de los aconteci·
micntos militarcs en el Afdea uo falta quien de-
duzca delas correspondeucilts que U"'gan á Europ.1
con inexphcabht retra'io, y de 18s deficiencias en Jd.
redacción de los de¡;pachoJ de l\:itchener, cuál e~
la \"erdadera situación de ingleses y bo~rj en el t,~a­
Lro de la guerra ni quien dé la voz de la alarma bol
pueblo iuglÓll a fin dl' que no se dej'" aluciusr J.lor
los Chamberl.e.in y 1JS agiotistat', qul' por ascgul8r
la gananoia de alguurs millones de libra!", han
obl igado á Iuglaterl a á J~rrl)Chllr muchos cen telllL-
rell de millones.
El redactor militar de 1'1Ie Daily Kev$ cree ller.
vir los intereses desu plllria rasgllndo loa veloK que
cubren la verdad, y PHI'U rIJo ha examinado las Itl-
formaciOnes frllgment!ldas del general Klt(Jhuutlr
y do 10$ correspoll~alrs íllgle.~es y ha hee:ho la~ si,
gni¡¡ntes dedncciones.
l.B El gobierno ingh\~, por ulla razón Ó por
otra, tnlta de impedir que el públtco se de cuentll
de la gra\'edad de la sltua.cióll' 11 el Africa dt'l Sur.
Por lo menos, en dos casos: el do la sorpre~a de 10l!
exploradores de Lo\'at y el del desastre del co.
rOlle!llurray, los despachos telegráficos de lar Kit,
chener han sido reformadOl! y cortados de manera
que inspirasen un engafioso optimismo.
2." Los boers toman la ofensiva, En
encnentroll recientes los boers han tomado
ciativa del ataque y loo) coloniales ingleses
mantel.lido á la defensiva.
3." ~n menos de un mes los boers han tomado
el equivlllente de una batt'TÍ t de cañon':'s; eS decir
que los ingleses han l:!ufnd.:l UII desastre igual al dI;
Sannah's Port. Pero ~oltlmente han con!len'a{lo
esos cailonl's cuando cc,u elJolf han capturado fUU'
nicioues suficientes parll utilizarlos. De lal> piezas
abandonadas han dicho los ingleses que las habian
recuperado. Y cOn tanta precbiún han auuuciado
1001 partes esos rescates, {]ue resulta reouparado
mayor número que los pordidos.
4." Los boers llan capturado considerables C81l'
tidades de municiones paro. fllsiles, y esto ha sido
ocultado cuidado!"amente d. fiu de impedir que el
público ~e form~ Idea exacta de las futura~ eveu-
tualidade!l de la lucha. ~unea se ha quer:do decla·
rar el botín do! quo los burghers so apoderaron en
Van Re)'ndorps JameslOwll y AbErJcen. El co.
mandante Rough ha debido abandonar importan'
tisimlls pro\"'i,;Ione!l de cartuch08 en manos del ene.
migo. También las debió abandonar el de"tacamen,
to desll·nído cerca de Bloemfúuteiu.
5," ~e ha ido debilitando el poJer definitivo de
los ingle~es á lo largo de las lineas de comunica.
ción. Lo h!lu demOlltrndo InciJentes que no habian
ocnrrido hasta ahora gu Orange ha ¡;ido captura,
do un pUe:ilO mJlitor, y en E'I tcrritol'rio del Cabo
otro qne fcrmaba par~e do un cordón E'stablecido
por el general French (do~cientos homLre:; J dos
canolles), situados en la ruta de I~adJbral1d Ii Tha.
ba N'chn, que desde hace diez meses estaba comi-
dt>rada como segura.
Eutre tllnto loa boers declaran que no se trata
Yll de 8!'egurar la indl"pendt'ncia ó autonomía de
10.5 UO$ repúblicas invadl(]¡u¡ por los ingleses, b'IUO
de expulaar ri. éstos del Atrica au>'tral, á fin d~ que
puedan vivir en ella tranquilaR IJegrus y blallCO!:l,y
8tHI dable difundir la cultura por a'luellos países y
orgalJizil.r un estad,} civil zado J á cubierto de In
piraterías do los agiol.istas británicos.
,
con oará.oter interino, para desempenar la Escuela
mixta de Tramllcastilla, el maeatro D. Pedro Bor-
das Lagarda.
Iroprenl3 de Uufino Aliad.
Doña Jorja Ibáñez
PROFESORA EN PARTOS
participa á IIU nnmerosa clientela que se ha trula-
dado de la calle de la Luna tí. la del CarmeD, casa
de Misericordia, donde podrán dirigirse cuantas
personas necesiten SUB dervioios profesionales, los
que seguirá. desempenando con la solioitud yesMe-
ro aOO!fttlrnbrados.
---------
Escri be á La Revista Vin(co[a y de Agricultura
d'3 Zaragoza su corresponsal en Aloampel diciendo
que dos kilos de patatas 11 Parisien que florece" y
"Elefante blanco" que recibió de dioha revist.a el
año anterior, le han producido 51 kiloe de hermo-
sos tubé~culos entre ambu variedades, qnedando
muy satlfecho de este reloltado.
Ha qnedado constituida en esta ciudad la JuntA
diocesana promovedora de la peregrinación á Nues-
tra Señora del Pilar de Zaragoza.
Con objeto de quitar á. ",sa manifestación p.iadosa
todo cuanto pudiera indicar Carácter político, dice-
S8UOS que en ella se ha dado cabida á. personas
prestigiosas de los distintos partidos militantes en
esta región, dominando principalmente el elemento
neutro.
Por Real orden del ministerio de Hacienda se ha
dispuesto queden exceptuados del precinto los va-
gones doo'Íe conduzca el ganado oaballar en trán-
sito especial por ferrocarril, y que se haga constar
con toda ,scruplllosidad en las guias de tráosito la
edad, pelo, alzada y demás señas espeoialee de cada
caballo para la debida confrontación en la Aduana
de salida.
Se ha dictado una Real orden por el ministerio de
Instrucción pública en \'irtud de la cual se dispone
que la matrícula y aprobación de las asignaturas
correspondientes en la Facnltad de Ciencias tienen
validez académica para. el ingreeo en las Escuela3
de ingenieros industriales de Barcelona y Bilbao.
En los primeros días de la próxima semana
lIegilra a esta población la "onocida y acredi·
lada modisL:.l Serafina RDcañin, eDil la:; úhimas
novedades en somiJrcros para selioras y nilios1
gorras bebes)' de crislianar. Hará aquí loda
clase de I·crormas.
'"5e hO:ipcdal'J y eSl3riJ á disposición de su
numerosa )' aprceiaiJilísima clientela en la
plaza de la Estrella, número t, 2. 0
Con motivo de las próximas f1.estaa del Pilar,.a
grande el número de nuestros oonvecinos, que
guiados por sn devooión á la excelsa Patrona d.
Aragón y por afecciones de amiatad y de famma,
dispónens8 á visitar la capital de elite ant.iguo rei.
no, pudiendo asegr.rars8 qne nuestra oiudaC: dará
un abundante contingente de forasteros en 101
próximos días de fiestas.
La compaliía de artillería destacada en esta pla-
za se ha trasladado al fuerte de "ColI de Ladrooee"
con objeto de realizar los trabajoe previos para las
escuelas prtí.oticas que en aqllel recinto han de te-
ner lugar los días once á dieciaeis del presente mes .
~egurase que tales prácticas serán presenciada•
por el General del arma de esta región.
Nuevamente las lluvias han venido la noche pa-
lada á mejorar las ya n:celentes condicioIles en
que la tierra se hallaba para la más pronta y per-
fecta germinaoión de las semillas que en ella depo-
sita estos dill,s el labrador.
Hoy oontinúa el cielo cubierto de nubes indicau-
do tendenoia ti. la continuación de las lluTias.
Aviso á las señoras
OANTEROS
Se necesitan en las canteras de
mármol de Anglasé. - Dirigirse á
D. Manuel Solano Marco, JACA.
Termiuadll. la liceooia qne venia disfrntanjo, el
jueves regresó de Zaragoza uuestro predilecto ami-
go y compal1ero. el juez municipal de esta ciudad,
don Mariano Perez Samitier.
Por el Rect.orado de Zaragoza ha sido uombrado
Han comenzado los estudios del ourso aoadémioo
en el colegio de segunda enseñanza de PP. Escola-
pios de esta ciudad con una baja bastante notable
en el número de alumnos matricalados, debida sin
duda á las trabas que las recientes decretos dados
por el ministerco de Instrucción públice. crean á la
enseñanza privada.
Los alumnos del Seminario Conciliar se hallan
desde el día 1.0 practicando los reglamentarios
ejercicios espirituales que terminarán matl.ana con
la solemne apertora de curso.
El miércole!l partió para Zaragoza, donde como
de costumbre pasará. el invierno. el Excelentísimo
Sr. marqués de Lacadena, acampanado de su dis-
tinguida familia.
También ha salido para Valencia la apreciabili-
sima familia de nuestro bllen amigo D. Vicente
Vieites Pereira, digno magistrado de aquella Au-
diencia.
La Compañía de los ferrooarriles del Norte ha
ultimado ya la combinaoión sobre rebaja de precios
y trenes especiales para facilitar la concurrencia
de viajeros á Zaragoza con motivo de las próximas
fiestas de Nuestra Senara del Pilar.
Los billetes de ida y vuelta desde Jaca costarán
14'25 pesetas en 2.- y 1O,ló en a.a principiando la
expendición el dia 10 y ~iendo val.der03 hasta .1
23 del actual.
-
El capitán de infantería D. Hilarión Martínez
~antos, excedente en la quinta región, ha Sido d~s*
tinado al regimiento del Iofante, de guarnición en
esta plaza.
sión á D. Miguel Izuel Coduras, vecino de Canfran.,
para aprovechar el potencial hidráulico en la ins-
talaCión de una sierra de madera, en el molino de
su propiedad, y la máquina necesaria para trans-
formar el pot5lloial hidráulico en producir energia
eléctrica con destino al alumbrado de dicha villa.
Igual concesiól: ha Sido hecha á la sociedad pro-
piet.aria del molino harinero da Biescas, llamado el
Salvador, para ut.ilizar durante la noche el caudal
de agua que desde tiempo inmemorial viene apro-
vechando del río Gállego, al objeto de transformar
en energía electrice. la referida fuerza y continuar
por el día con el primit.ivo aprovechamiento.
La tasa fijada para los telegramas internaciona*
les y qll6 ha de re.gir durante el trimestre que ha
principiado en 1." del aotual, es la de 1'40 pesetas
por fraIlco.
Después de brillantes ejercicios ha recibido el
grado de Li<.lenciado eu Teología eu el Seminario
Pont.ificio de Zaragoza, uuestro estimado amigo y
paisaoo D. Tomás Raval, capellán oastrense oon
destino en la capital de Aragón .
La Comandancia de Carabineros de esta provin-
cia anuncia que sc propone adquirir tres caballos
pAra oficiales de la misma. La compra se hará. en
esta CIUdad y en el edificio donde se hallan illsta·
ladas las oficinas, y se efectuará el día 19 del mes
actlJa!, á las nueve, ante la Junta d. remonla de
la Comandancia.
Después de pasar algunos días entre nosotros,
ayer salió para Bilbao el competente vIsta de aqueo
1180 Aduana, nuestro ilustrado amigo y paisano, don
Juan Roldán en unión de sn Ilellora madre polítioa
y de su distingnida y bella espO~a.
Dnrante todo el presente me.!! tendrá lngar todos
los días á las cinco de la tarde, en la iglesia de
Santo Domingo, los ejercicios del mes del Rosario.
Todavía no se ha acordado definitivamente por
la cofradía del Ros9.rio los cultos que maüana de·
ben celebrarse en honor de su excelsa titular.
Conviene recordar. para que sirVa de aviso á los
interesados, que el dia 1.0 de los corrientes ha
empezado el plazo para 111. revista anual de los re-
clutas de todas clases y de los en situaoión de re-
serva terminando en 30 de Noviembre.
La pre.:'entación deberá hacerse ant.e los jefes
de Iss ZOuas respectiVAS ó ante las autoridad8$
militares.
.-
El periódico La Agricultura E8p(J/iola abre un
C'lorur!o para 10.'1 profesores de instruooión prima-
r:ade Eipafia que más se distingan en h. ensefian-
udt la Agricultura. DIcho coneurso quedará ce·
ndotl día L° de Agosto de 1902, antas de cuya
l,-:ha deberán haber 611víado los concursantes la
l'::lotia con los datos jllll:ti6cativos de los trabajos
~1~ hayan realizado y relmlt.a :tos obtenidos. Los
premios serán: Uno dA 200 pesetas en metálico, al
~toluor que más se haya distinguido en la ense·
bnza agricola y mejores resultados haya obtenido
~el campo de experien(Jiall. Otro de 100 pesetas.
~o!:l el que le siga en dichos méritos. Accesits
et::*tentes en un regalo de las obras de la biblia·
lé<:a de La Agricultura lúpafiola.
D:ce un periódico de Pamplona que para el pró·
I1~l)diá 7 tS etlperado en aqlJella capital nuestro
f¡ftUlhoO Prelado con objeto de asistir, en unióu de
dlrv, VllrJOS obil!pof', á. la traslación del cadá.ver
,lc?ude de Guaqllí al santuario de Jav\er en las
~!Olllnidadea de Sangüesa.
~ En loa últimos días d~ pasado mes ¡le Septiem·
,rec~l.bróse en ..Madrid el enlace matrimonial de
~-Ltra b",lla pai¡,¡aua. la seflorita Francisca Eche·
:1'&'80 con al acreditado comerciaute de aqueo
. ~~~Jt~1 D. Ho~orio Jiménez, coya unión bendi·
t'hpetable-párroco Jel próximo lugar de Ka-
n- D. Santos Rcheto, hermano de la contrayente.
'li~lllnos al nuevo matrimonio una inacabable
a de miel.
~I~J capitáll de. ~arabineros D. Jya,? Cano, ,,-ue
',taba sus serVICIOS eu esta provlucla. ha SIdo:,adado á Algeciras, BUBtituyéodole O Viceute
, ·~tlO, qlle se hallaba en la comandancia de Da·
.~2.
Ei.;llJolefÍlJ Oficial de~ provincia hltu sido pu·
.l. 'ado~ providenciAl! en virt.ud de las cuales
¡~¡. cOllformidltd con el dictamen emitido por la
:t~ra de Obras públicas de la provincia, por el
~t~~Jo de AgricultuT9., Industria y Comercio y
. aCOl1li~ión provinoial, le ha stdo heoha oonce-
! I..~ Rieto! lie esta matiena han sido uniJos por
J!;d:,,,luble~ vínclllo::; la encantadora sefiorita Emi-
:1 GorU~liza y el distillguido oficial de infantería
dDn Juau I~nardo, afeoto al regimiento del Idan·
I!de guarnición en e~ta plaza.
La. .illg'ular bellezll. de la seüorih Emilia. era re-
lInda por el elegaute y IlljOSO vestido d$ novia
prendido de azahar.
LalJeremonia nupcial, celebrada en la parroquia
de!a catedral, ha. sido presenciada por selecta con-
mreuci., en la qua dominaba el elemento militar.
Ttrmiuada aquélla,los invitados han sido obse·
q:lidos con explendido y delicado lunch, servido
p r los Sree. Hijos de A Nivela, en su elegante sa-
..in de la cRBe Mayor.
t, feliz pareja á la que deseamos todo género
de fauturas aa.!dra en el tren de hoy para Zaragoza..
donde se [)ropone paIJa.r los primeros díM de su lu·
Da de miel.
NUESTBA CARTERA
~te la extracción envilece el precio dp.l pescado y
lllt~e en 10 mayor miseria á multitud de familias
EU¡¡caltoras Los' tr~ili~rQs. fuudados en, iof~rmes téc·
~os sostienen [o InoÍlltl81VO del upareJo é Invocando
f~íiCltl1d de 6U e~pleo en todo el cantábrico, piden
'amp3ro de SUIS IUterellCs :¡ el respeto á los dere·
~h,sdela libert~d illdu~trlal. .
Ql.litllr los trali'ias a Vigo supone la ruma de una
'cdu,trlil que ticoe proo;peridad asombrosa: antorj·
~rl3 supone la miseria y dpsesperación de eU~lltos
~~ores utiliza::! en aqueliati aguas los antiguos
apareJos.
E,le pleito es el que tien~ que resolver el duque
dt Ve1'3gua y de 8U resolucl6u depeudeu no solo lll'
t~re:e~ cunntiosísimos sino el imperio de la paz púo
blica el! toda aque.ll~ reglón, Coovengam?s en quo
la sItuación del mmlstro de marllla 110 tiene nacia
leenridiablc, •• •
Elltretanto el gobieiuo se prepara á presentarse
.1 ¡r.¡rlamento. Se dice que el Sr. 5agasta pensaba
¡~Iardar la n'apertura; ¡>('ro ha quedado desmentiJo
tI r lInor oticialmcntl'. ::)10 embargo los presupuestos
~t$o retrasadislmos éO su confe.:ción y no es vero-
;l:Dil creer que pueda 1I1tllm.r~.eeD pocos dlas. Es lo
miE orobable por tanto que el mtel'reguo se prolon-


























































































Hay UII joven de trece aüos, instruido en
leclura v escritura )' con allJ'ún conocimiento. o
en contabilidad, quc desea colocación, como
aprcnu!z¡ en 1111 comel'cio Ó droguel'i3. ,
UII Joven qlle ha pr'aclicado pOI' rspaclO
de cuatro ailOs el comcl'cio de ulLJ'am:lI'inos
de<;ea colocación en el mismo ,.amo oel! otro
análogo,
Ambos tienen huellas l'e(el'C'f)cias,lurOI'ma·
rún en esta imprenta,
•
Ultimas novedades recibidas de Madrid
EN PIITOS PORCElANA
:?;~ M;@I)¡E:"'@~ DLfi'E:REroLV\;$
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
24, MAYOR. 27.
PURO mOlOS DE ROnuS y BDUIll~!
BACALAOS
Se han recibido clases fn~scalS y superiones
entre ellas el ESCOCIA legitimo.
JOSÉ LACASA E: IPIÉNS
MAYOR. 28, JACA.
SE ARRIENDA un piso principal de eODdiei~
D8S higienic88 inmejorables en la cade del Sol, oll'
mero 6; y en la misma ca!!a ~n salón en el pilOfirlllt
oon cooina y sala sobre él. Los detalles que se dI"






El uueclO de rstc pstahleeimicllto participa
a su 1I11111CI'OSa clientela y al público eu gene.
ral que acaba de I'ccibil' un selecLO yeX\{'Il5n
sunido en jI' l'¡.!,as , vicuñas y Il'ico:;t Il('gros \'
azul nWrill¡', chcviolS, palcncs y legitimos ei.
tambres. illgleses en "ul'iada y bonita colección
. de dibUJOS y colores fl la milS alta llo\'cdad,
los tatl aCI'edilnuo:s paños Je Terurl. Jcdic~:
dos única ." l'xclu~i\':1l1H:lIle para la ~Clll(' :Ir,
trsalla y obrera por su solidrz y {'xcrlCllle
resultado, dblillws c1a,,(',; dI' paños para IlIilj.
lares r merinos rdonadus p~l';l seghu'rs.
Capas hrchas, d~ parlO, se dan eOIl rica!
bandas de prluche de seda)' sobrelJandas de
rl'anela de lan;]. desde el móllico Ill'ecio de4j
pesetas. COllfl'l'{'ilin ~aranti7.3d3.
Si halJ:'is dc "c:Hir' eOIl perfecriúfI y ('COIlO.
mía \'i~ilad la IlllCVa Sastreria modelo, :;ar3n.
tiz:1llllolo la pll'lla sati'(i1l'cióll de su nllmcro!~
clientela,
M.I YOII, 18, .J.IGA
En el mismo l'stablecimiento se necesita UD apren.
diz cou principios 6 a:n ellos.
LA MONTAllA
LEÑA FUERTE DE HAYA
GRA NOES CA RRETA DA S





CIIOC~LAH~ D~ JACA HABORADO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
lPlI'il>;P>Ü(lIi! a<fil <fiI(lI ~cllllWil.l<fil'ID 1I' W.nllllll
(Sucesor de Angel Jiménez)





OOl\l[EJROIO DEI EASILIO l\l[ARTINEZ
Barato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Preguntar precios y ver las clases de los géneros, que es la garantia
mejor para saber si se compra con verdadera economía. Chocolates ela-




ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ::; por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dkho día, después de ajustado el género á con-
for,nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la espel'anza de que visitando este
cstablecimiento quedará satisfecho del verdadero Leneticio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSIl'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE




ESle chocolate cs(:l compuclolo única y exclusir31llcllle con
materias \'f'rd:HII'ramente alimenticias ye.5lOrn:lcalf's corno son
Cacao, Canela y Azúcar..\'0 cunlirllc nill~ulla sustancia lIociva ;,
la salud. El <J1lf" lo pru<'be se Cl)ll\'Cllredl de su rIquísima cali·
d¡¡d eDil :Jrr'l'glo iJ sus pre{'ios.
Precios económicos: llesue 4 reales, aUlllcnlandu sllcesivamente un re,ll h3S138,
,Piddse e;ila Illarca ro los estaulecimicntos que tengan coloniales, de esta provincia v la
de Zaragoza. •
DEt'~liLVª~:
Z\R.-\OOh: D. FII)reotioo Fenollo, Coso, rrente al Alniudi.-Sos: D. Pedro SOleras,-
fiUESTA: D. José Vie5:l.-lIull:scA: O. Hamon Ouch.-Jarn, D. Salvadol' Vl.Ille,
t~ lo~ c?lIlpradore.:i parn voher fl vender se les 3IJonaru medio real por libra de los
¡lreclos IIHllcados.
D. f'ltA :-¡Gr~CO PIQrEr:
Btilido, 16, JACA I
SOCI¡OIO IIONJlI O¡ S¡CUROS INFINTILE! TRtNTIS TITmClls
DOlllOlLIADA EN PAMPLONA
Capital .ocial... , 1.000,000 de pesetas,
primas á cobra'.. 1.021,029 »
Para detalle"" al representante de este partido
,
